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Aportación al conocimiento fitosociológico de las sierras
del Boquerón y Palomera (Valencia-Albacete): Los matorrales
Manuel Costa & Juan Bautista Peris (*>
Resumen: Costa. M. & Peris, .1. E. Aportación al conocimiento J,tasoctotogica de tas sierras del
Boquerón y fa/ame-ra (Valencia-Albacete): Los matorrales. Lazaran, 6:81-103 (1984).
Se bace un estudio de los matorrales seriales de las sierras del Boquerón y Palomera
tValencia-Aíbacele). Se discute su posición sinla.xonómica y se proponen cuatro nuevas
asociaciones (Sa/vio /avandu/ifaliae-Erinacecu,n anthyl/idis, Sa/vio /avan¿/uli,lóliae-tieniste tum
mugranensís’, Thymo piperel/ae-flypericetum ericaidis y Gypsopbi/o srruchii-Onanidetum e-den tu-
loe) y diez nuevas subasociaciones.
.Xbstract: Costa. M. & Peris, J. 8. Can tribution ta the p/,ytasocia/ogi<-a/ ktiaw/edge of ihe Sierra
¿leí Boquerón <ín<1 .SYerra Pa/omero (Valencia—Alhacete): the shru/,land vegetalion. l.azarac,, 4:
81-103 (/984).
A study of the shrubland vegetation of the mountain ridges of Boquerón and Palomera is
made. lts sintaxonomie position is discussed and four new assoeiations (Sa/vi,, /avandul4ibliae-
Fr/nace ruin anO, ví/idis, Sa/vio /avandulifolie-tienistetum nnugranensis, Thyma pipere/lae-Uyperice-
ami eri¿oidis and tivpsophi/o struthii-Onanidetum edentulae) and ten new subassociations are
proposed.
INTRODUCCION
El conocimiento profundo de los matorrales seriales, su encuadre y su
caracterización fitosociologica, son datos absolutamente necesarios a la hora
de establecer las series de vegetación de un territorio. Las sierras del
Boquerón y Palomera son dos enclaves de extraordinario interés dada su
ubicación (hg. 1) en una zona de tránsito entre la gran llanura castellano-
manchega y las tierras litorales valencianas.
(*) Departamento de Ilotánica. Lacultad de Farmacia. Universidad de- Valencia.
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Fig. 1. --Situación del área estudiada,
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El estudio de los matorrales, siempre complejo por poseer en ocasiones un
fondo floristico común, requiere la prospección de grandes áreas para poder
llegar a establecer los elementos diferenciales entre ellos. Esta dificultad se ve
incrementada en nuestro territorio, por tratarse de un área de contacto entre
las formaciones del Aphyllanthion y del Rosmarino-Ericion.
Con un profundo estudio florístico de la zona, acompañado de una
exhaustiva prospección florística, corológica y fitosociológica no sólo del
área, sino también de las comarcas limítrofes, se pueden establecer correla-
ciones, semejanzas y diferencias entre los distintos tipos de vegetación
existentes.
DESCRIPCION DEL TERRITORIO
El territorio estudiado está situado entre la zona centro oriental de la
provincia de Albacete y la porción centro occidental de la provincia de
Valencia.
Bioclimáticamente, el mesomediterráneo seco es el piso dominante,
estando representado en sus tres niveles (inferior, medio y superior). La
topografia del territorio condiciona la presencia de termoclimas tales como el
termomediterráneo o incluso el interesante supramediterráneo inferior de las
zonas altas de la Muela de Palomera (1000-ll00 m.s.m.), Alto del Hornillo
(1000-1100 m.s.m.) y La Hunde (1190 m.s.m.). El ombroclima seco dominan-
te puede también, topográficamente y de forma puntual mostrar alguna
tendencia hacia el subhúmedo e incluso hacia el semiárido en algunos valles
interiores, donde un edafismo desfavorable puede incrementar esta tendencia.
Corológicamente, el área estudiada se sitúa entre dos provincias de
vegetación, la Valenciano-Catalano-Provenzal-Balear (sector Setabense-see-
tor Valenciano meridional pp.) y la Castellano-Maestrazgo-Manchega
(sector Manchego).
LOS MATORRALES
Los matorrales de la zona ocupan una gran extensión como consecuencia
de la degradación y deforestación, representando actualmente, en la mayoría
de los casos, situaciones dinámicas de las series climatófilas de la carrasca
(Rubio longifrliae-Qaerceto rotundi/óliae sigmetum y Buplearo rigidi-Qaerceto
ro/andaoliae sigmetum) y de la coscoja (Rlzamno-Querceto cocci,terae sig-
me/am).
En el territorio están representadas las alianzas Aphyllanthion (Salvieníon
lavandulifrliae) - Rosmarino—Ericion, Hypericion ericoidis y Lepidion sabalad,
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A) COMUNIDADES DE APJIYLLANTHJVN (SAL VIENION LA VAN-
D ULIFOLIAE)
Saldo Iavandulifoliae-Erinacetum anthyllid¡s Costa & Peris as. nova
(Tabla n.0 1, invs. 1 al 11; typus noniinis mv. nY 1)
Sinecología y sinestruetura:Comunidad camefitica en la que son comunes
los elementos pulvinulares, de talla y cobertura medias (40-70 cm y 60~7OOn),
generalmente desarrollada en crestas y espolones, sobre suelos calizos
asociados a litosoles. De óptimo supramediterráneo inferior seco o ligera-
mente subhúmedo, muestra una clara afinidad por situaciones continentales
pero atenuadas por una cierta humedad ambiental.
Sincorología: Localizada en el territorio, en las muelas de Palomera y
Carcelén, siempre por encima de los 1100 m.s.m., esta comunidad está










Fig. 2—Catena de la Sierra Palomera:
1. Salvia-Erinace¡um anthyllidis; 2.Ericetum malt~7oro.termina/is salvietosutn lavanduli-
foliae; 3. Buplearo-Quercetatn rotundValiae; 4. Salvia-Genistetam magranensis: 5.
Heliant/ienio-Thymetum p,pere/lae side-rite¡osum incanae: 6. Ericetum multifloro-termina-
lis; 6’. Ericetani mutriflaro-rerminalis schoenetoswn nigricantis.
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considerar vicariante del Satarejo-Erinacetum, descrito por RIVAS GODAY &
BORJA (1961: 109) para las montañas maestracenses.
<ombinaciónfloristica: Como caracteristicas territoriales presenta: Erina-
cea anehvllís, Fumaria proc-umbens, Satureja intrícata subsp. castellana y
Salvia lavandulifólia. Además, la ausencia de Satureja montana subsp.
intrincata independizan nuestra asociación del Saturejo-Erinacewm.
Variabilidad: Además de la subasociación erinacaosum anthyllidis (Tabla
n.0 1, invs. 1 y 2) reconocemos las siguientes subasociaciones:
tl-¡vmetosum pipereline Costa & Peris subas. nova (Tabla n.0 1, invs. 3 al
6; typas nominis mv. n.0 3), caracterizada por la presencia de Thymuspiperei’la
que marca el tránsito hacia los matorrales seriales del sector Setabense.
gen istetosum mugronensis Costa & Peris subas. nova (Tabla n.0 1, invs.
7 al 9; typus noinunís mv. n.0 7) caracterizada por la presencia de Genista
panilla subsp. magronensis, que matiza contactos con el Sa/vio favandu/i,M-
liae-Genistetum mugronensis.
— er¡cetosan-i termina/ls (Tabla n.0 1, invs. lO al 11, typus nominis mv.
n.0 10) caracterizada por la presencia de Enea termina/ls y Thymus pipere1/a
enriquecida con Arcíostaplzvlos uva-ursi subsp. crassjfolia.
Dinamismo: Forma parte del Bupleuro-Querceto rotund¿i¿liae sigmetum.
Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis Costa, Peris, Izco & Molina
os. nova
(Tabla a.0 2, invs. 1 al 15; typus nonzinis mv. n.0 1)
Sinecologia y sinestructura: Comunidad camefitica de mediana cobertura
(40-80%). Exigente en continentalidad, alcanza su óptimo en el piso
mesomediterráneo superior seco, aunque puede alcanzar el supramediter]rá-
neo inferior. Generalmente se desarrolla sobre suelos calizos asociados a
litosoles.
Sineorología: Tiene su óptimo en la parte suroriental del sector Manche-
go. Se la puede considerar vicariente occidental de la asociación, también
manchega Paronychio-Astragaleíam tumidi Rivas Goday & Rivas-Martínez
1969.
Combinación flonislica: Como caracteristicas territoriales presenta: Genis-
ta pumila subsp. mugronensis, Satareja intricata subsp. castellana, Salvia
lavandulifolia, Sideritis incana subsp. inc-ana y Teucnium jaénense. La indepen-
dencia de nuestra asociación frente al Paronychio-Astragaletam tumidi que-da
respaldada por la ausencia de Astragalas rumidus y la presencia de Satureja
iraricata subsp. castellana. También es destacable el óptimo que en nuestra
asociación muestra Genista pumila subsp. mugronensis, con elevada presencia
(V) frente a la que presenta (1) en la tabla original del Paronychio-
Astragaletum tumidi (RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ, 1967: 44, Tabla 9).
Variabilidad: Además de la subasociación genis¡eíosum mugronensis
(Tabla nY 2, invs. 1 al 6), reconocemos las siguientes subasocíaciones:
tkimetosum piperellae Peris subas. nova (Tabla n.0 2, invs. 7 al 12; typas
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Tabla 1
Salvia lavanda/ifoliae-Erinacetum anthytlidis Costa & Peris as. nota
(Salvienian lavanda/iIbliae. Rasmarinetalia, Onanído-Rosmarinetea)
Altitud 1=10 m
Exposición
área en tu2Número de orden
112 112 124 III 112 116 112 102 102 114 110
— - E O — N NENE N N
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Además: Caracteristicas de-orden y clase: Lit/rodorajruticasa en 1. 1.2 y en 7. + .2; AIrad e/ls
hunzilis en 1, II y en 2. 1.1; He/ianthen,um hirtu,n en 1, 1.1 y en 5,1 .1; Digitalis obscura en 3, 1.1
y en 6. 1.1; Jurinea humilis en 1, -+ .2 y en 2, II; Biscutel/a valentina en 3, 4.2 y en 7, + .2; Caris
manspeliensis en 5, +- .1 y en 6, -4- ,1: Dar rcniurn pentap/iy/lumn en 1, 1 .2 y en 2, 2; Coronilla
mielina en 4, 1.2: Fnpborbia eñacensis en 6, -+- .2: Bnp/eurvn,j%nih’esc-ens en 8. + ~1.Compañeras:
A ¿<‘nula bronioi<le-s e-o 2. 1 .2 y en 3, 1.2; Odontites long/floro en 2. + ~1y en 3, 1.2: Cepícaloria
/eu<-antha en II. -F
Localidades: 1 y 2. Muda Los Castillejos (Carcelén, Albacete); 3. Pico de la Hunde (Ayora.
Valencia); 4. V~,lle de Carcelén (Albacete): 5. Muela Los Castillejos (Carcelén, Albacete): 6.
Corral de la Muela (vista panorámica desde Carcelén a lii Hunde, Albacete); 7. Muela de
Palomera (Ayora, Valencia); 8. El Hontanar <Ayora, Valencia>; 9. La Hunde (Ayora, Valencia):
lO. lomas del Cuerno (Ayora, Valencia); II. Circo de la Hunde (Ayora. valencia).
nominis mv. n.” 9), caracterizada por la presencia de Thymus piperella, de
tránsito hacia el Rosmarino-Ericion. Esta subasociación se enriquece en
ocasiones con Ulex parvfloras en situaciones sometidas a la influencia de los
vientos de levante (Tabla n.0 2, invs. II y 12).
- ericetosam termina/ls Costa & Peris subas. nora (Tabla n.” 2 mv. 13;
t¡.pas nomints ínv. nY 13) caracterizada por la presencia de Frico termina/it y
enriquecida generalmente con Thymus piperella y Arctostapbylos ava-urs¡
subsp. erassl,tólia. Representa el tránsito hacia el Erice/am multifloro-
lúrmmalís.
anthyllidetosun-¡ henonianae Costa & Peris subas. nora (Tabla n.0 2,
invs. 14 y 15; t~pus nominis mv. nY 16), caracterizada por la presencia de
Anthyllis henoniana y Hap/ophyllam lin¡f¿lium, que representa el transito
hacia las comunidades camefiticas propias dc las zonas semiáridas y
continentales de influencia murciano-almeriense.
l)inamistno: Forma parte del Bapleuro-Querceto rotandi/óliae sig-
metum.
Adjuntamos una tabla sintética comparativa de las asociaciones del
Salvienion lavanduli/óliae presentes en el territorio. Para ello se han seleccio-
nado inventarios de las respectivas subasociaciones tipicas. prescindiendo de
las restantes subasociaciones, ya que con ello se consigue dar una visión
global en la que se aprecian las diferencias floristicas existentes.
N’ de inventarios lO O





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Salvia lavanda/fo/a V V
Sature/a castellana V IV
Sideritis incana V IV
Seabiosa turolensis III ilí
Globularia vulgaris 11 111
Teucriumjaénense III 111
Linum di/jérens II
Eaphorbia minuta 11 III
Thymelaea thesioides III
Caracteristicas de orden y clase: Lavandula /atfolia en 1, y y en 2. V;
!-felianthemum cinereum en 1, V yen 2, y; Carex halíerana en 1, III yen 2,
111; Thymus vulgarís en 1, V y en 2, III; Cistus clasil en 1, II y en 2, V;
Apkvllanthes monspeliensis en 1, 1 y en 2,111; I-feliandzemum croceuni en 1,
1 y en 2, V; Fumana cricoides en 1, 111 y en 2, Y; Rosmarinus ofjiIcinalis en
1, 1 y en 2, IV; Liíhodora fruticosa en 1, [1 y en 2, II: Genista scorpius en 1,
1 y en 2,111; Digitalis obscura en 1, 1 y en 2, 11; Coronilla tninima en 1, 1 y
en 2, 1; Atraciylis hamilis en 1, Y y en 2, 11; Bupleuram fruíicescens en 1,
y; Biscutel/a valentina en 2, II; Euphorbia nicacensis en 2, 1; Famana
glutinosa en 1, 111; Helichrysun-¡ st acchas en 1, III; Asperala cynanchica en
2, 111; Ononis minutissima en 2, 111; Thesium divaricaíum en 1, 1; Famana
laevis en 1, 11; He/lanthemum hiríurn en 2,11; Ile] ianthemum pilost¿m en 1.
II; Jurinea humí/is en 2, 11; Coris monspeliensis en 2, 11.
Compañeras: Brachypodium retusum en 1, Y y en 2, Y; Koeleria vallesiana
en 1, y y en 2,111; Festuca hysírix en 1, III y en 2, 111; Heli¿¿’totrichon
fihfrlium en 1, IV y en 2, 1; Arctostaphylos cras.s’folia en 1, 1 y en 2, II;
Set/am sedifórme en 1, 1 y en 2,111; Odontites longillora en 1, 11 y en 2, 1;
Asphode/us ramosus en 1, II; Eryngiam campestre en 1, 11; Cuscata
epithyrnum en 1, II.
Columnas de inventarios: 1. Sa/vio-Uenisíetum niugronensis, 2. Salvia-
Erinacetum an thyflidis.
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B) COMUNIDADES DE ROSMARINO-ERICION
Anthyllido-Cistetum elusii Br.-BI. 1935
(Tabla n.Y 3, mv. 1 al 5)
Sinecologia y sinesructura: Comunidad microfanerofnica rica en caméfí-
tos, de talla y cobertura medias (40-80 cm y 40-70%). De ecologia muy
amplia, tiene su óptimo en los pisos termomediterráneo y mesomediterráneo
(inferior y medio) secos, manifestando clara afinidad por sustratos margosos
no salinos.
Sin¿-orologia: Optimo en los sectores Valenciano-Tarraconense y Setaben-
se. aunque alcanza también enclaves septentrionales del sector Alicantino, en
contacto con el sector Setabense. En nuestro territorio se localiza principal-
mente en el Valle de Cofrentes, alcanzando, de manera puntual el Embalse’ dc
Ves (Casas de Ves, Albacete).
Combinación f’lorística: Se caracteriza por la presencia de Anth y/lis
cvtisoide.s’ y Cistus ilusa, destacando la abundancia en el territorio de Lin’am
sujjraticosum subsp.sufltuticosum, elemento ausente en la comunidad según
los datos publicados (BRAUN-BLANQUET & al. 1935-36: 92, A. & O. Boli.ÓS
1950: 116: 0. BoLÓS 1957: 585; 1962: 63; 1967; 128; BRAUN-Bt.ANQUET &. O.
BOLÓS 1950: 316; RIVAS GODAY & RIVAS-MARTÍNEZ 1967: 22). También
hay que destacar la ausencia en nuestros inventarios de Helianíhen-íam
mari/óliam. otro elemento característico de la asociación. Por todo ello será
necesario en futuras revisiones desdoblar el Anthyllido-Cistetum c/usii en
varías asociaciones, no obstante, dado que en nuestro territorio se presenta
únicamente de forma marginal, consideramos más oportuno asimilar nuestra
comunidad a esta asociacion.
Variabilidad: En las zonas subyesiferas, la comunidad se enriquece con
Ononis trideníata subsp. angasíj,tólia var. edentala, elemento que caracteriza
la subasociación ononidelosum edentulae Costa. Peris & Figuerola subas. nova
(‘Fabla o. 3, ií¡vs. 4 y 5; typus nom¡nts mv. nY 4) de tránsito hacia el
Gvpsop/uíío struihii-Ononideíum edentulae propio dc las margas yesiferas de la
zona.
Dinamtsmo: Forma parte del Rubio-Querceto rotundijóliae sigmelain y
del Rhammo-Qaercero cocci/érae sigmetun-i.
Helianthemo cinerei-Thymetum piperellae Rivas Goday 1958 corr.
(Tabla n.0 4, invs. 1 al 9; neosiiaypus mv. n.0 1)
Sineco/ogia y sinestrucrura: Romeral/brezal rico en caméfitos y nanofane-
rófitos de talla mediana (50-70 cm) y cobertura media o elevada (60-80%).
De ecología muy amplia, tiene su óptimo en los pisos termomediterráneo y
mesomediterráneo secos o ligermente subhúmedos. Aunque manifiesta
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Tabla 3
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12 1.2 2.2 1.2 ¡.2
1,1 +.l +.I ±.l +.I
+.l +.l +-L +.1
- 1.2 1.1
Además: Características de orden y clase: U/ex parvítlarus en 1, 1.2 y en 2, ±2;Fumana
glutinosa en 4, 1.1; Fatnana enicoides en 5, -1.1; Compañeras: Lygeum spartunl en 2, 1.2 y en 3,
+ .2; Sr¿pa tenacissitn« en 2, + .2 y en 5. + .2; Set/ion sedÍfort-nc en 2, + .1 y en 5. + .1; Oteo
sylvestris en 2, + .2; Po/yga/a rupestris en 5. + -
Localidades: 1 a 5. Cerro Rataríquio (.lalance-. Valencia).
apetencias litorales, alcanza situaciones subcontinentales, pero nunca conti-
nentales. Se desarrolla sobre suelos calizos en general.
Sincolorogia: Tiene su óptimo en el sector Setabense. Se la puede
considerar vicariante meridional del Erico-Thymelaeetum tinctoriae (Br.-BI.
& aL 1935) A. & O. Bolós 1950 y del Helianthemo rno//e-Ulicetum parv(florae
Costa, Peris & Stiibing inéd., valenciano-tarraconenses.
Combinación florísí¡ca: Se caracteriza fundamentalmente por la presencia
de Thymus piperella, Enea multiflora y fIe/ianthemum cinereum.
Variabilidad?- Dada su gran amplitud ecológica, además de la subasocia-
ción thymetosum ptperellae (Tabla nY 4, invs. 1 al 6) con dos variantes, una
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Fig. 3. Catena del valle de Cofrentes:
- f-Ielianthemo-Thymetum piperellae: 2. Bup/eura-Quercetum rotundi/óliae y Rhamno-
CacciJeretum; 3. Gypsophilo-Onanidetum edentulae anrhyllidetosum cytisaidis; 4. Gypso-
philo-Onanidetum edentulae.
con Cistus incanus (Tabla n.0 4, invs. 3 y 4) de la Sierra del Boquerón y
otra más termófila de Heliandzemam mari/b/iumy Globularia alypum (Tabla
n.” 4, invs. 5 y 6) reconocemos la subasociación sideritetosum ineanae Costa
& Peris subas. nora (Tabla nY 4 invs. 7 al 9; typus nominis mv. nY 7),
caracterizada por la presencia de algunos táxones propios del Aphy/lanílñon,
tales como Sicleritis ifleana subsp. incana, Linum suffruticosam subsp.
dijjérens, Genista pamila subsp. mugronensis, Saína layandulijólia, etc. Esta
subasociación representa el contacto entre el Rosmarino-Ericion setabense y
el Salvienion lavandulifbliae manchego sucrense (Saíno lavandal/fóliae-
Cen istetam magwnensis) -
Dinamismo: Forma parte del Rubio-Querceto rotand¿/¿liae sigmetum y del
Bupleuro-Querce/o rotund¿fo/iae sigrnetum.
Sin taxonomía: En la descripción original de la asociación (RIvAS GoDAY
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Tabla 4
Hetianthemo cinerei - Thymeíum p4icrellae Rivas Goday ¡958 ¿arr.
(Rasmarino-Erician, Rosmarinetalia, Ononido-Rosmarinetea)
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Además: Características de orden y clase: He/ichrysum stoee-has en 5, + .2 y en 9, 1.2; Eupharbi¿í
ní¿-aeensís en 4, 1.1 y en 8, + .1; Dorye-niam pentaphyllum en 5. + .2 y en 7, + .2; humana laevis en
6, ¡- .2 y en 7. ¡- .2: Biscutel/a valentina en 4,4- .2; Digitalis obscura en 4, + .1. Compañeras.’ Stipa
of/herí en 3. 1.1 y en 4. 1.1; Paranychia aretiaidcs en 5, ¡-.1 y en 7, + .1; Dorycnium hirsutun, en
2, [.1; Genista valentina en 2. + .2; Ph/amis- ¿‘rinita en 2. + .2; Asphodelos ramosus en 4, 4- .2;
Ga/iarn Jtutie-e-scens en 4, 4.2; Phagna/on rupestre- en St -+ .2; Cepha/aria leu’antha en 3, 4-1;
Ph/amis ly<.’hnitis en 3, + .1; Linun, narbonense en 8. t .1.
Localidades: 1. Alrededores de la Cueva de la Machera (Jalance, Valencia); 2. Entre Peña Maria
y Lomas de la Jávega (Jalance, Valencia); 3 y 4. FI Molinar (Villa de Ves, Albacete); 5 y 6.
Alrededores de la Cueva de Don Juan (Jalance, Valencia>; 7. Puntal de Zarra (Valencia); 8.
Llanos del Monlemayor {Ayora. Valencia): 9. La Hunde (Ayora. Valencia>.
molle como caracteristico de asociación. Dado que hemos comprobado, que
en el área de la asociación no existe este taxon, siendo en cambio muy
frecuente Helianthemum cineream, creemos conveniente corregir el nombre
inicial de la asociación, que según el Código de Nomenclatura Fitosociológí-
ca seria Helian/hemo cinerei-Thymetum piperellae.
Erieetum multifloro-terminalis Costa, Peris & Figuerola 1983
Brezal desarrollado en ecótopos con escorrentia temporal, de las monta-
ñas setabenses, bien representado en las caras norte y este (te la Sierra
Palomera -
Además de las subasociaciones ericetosam terminales y schoene/osam
nigricantis Costa, Peris & Figuerola 1983, reconocemos la subasociación
salvie/osam lavandulifóliae Costa & Peris subas. nova (Tabla n.0 5, invs. 1 al3, íypus nominis mv. u.0 3) propia de las zonas más elevadas, donde matiza cl
tránsito hacia las comunidades del Salvienion lavandulifbliae.
Como elementos diferenciales presenta: Arctostaphylos uva-ursi subsp.
cra.s’sd¿lia, Salvia lavandulifblia, Satureja intricata subsp. castellana, Linwn
sa//tu/icosum subsp. di/jérens, Sideritis incana subsp. incana, Teucrium
gnaphalodes subsp. ¡aénense, Globalaria vulgarís y Scab,osa turolensñs.
C) COMUNIDADES DE HYPERJCION ISRICOlDES
En el sector Setabense (provincia Valenciano-Catalano-Provenzal-Balear)
y en la provincia Murciano-Almeriense son frecuentes ciertas comunidades
de pequeños caméfitos que se desarrollan en pequeñas oquedades y grietas
sobre lajas calizas horizontales o ligeramente inclinadas, que por escorrentia
retienen un cierto grado de humedad temporal.
Este tipo de comunidades, hasta ahora incluidas en el Thymo-Sideriuion
leucanchae (O. BoLÓS 1957: 571), consideramos constituyen una alianza
independiente que por su fondo floristico debe incluirse en Rosmarinetalia, a
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Tabla 5
Ericeturn maltÍflora-terminalis salvietasum tavanduftfatiae Costa & Peris subas, nava
(Rosmarino-Ericion, Rosmarinetalia, Onanida-Rosmarinetea)
Altitud 1 = 10 ni
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Valencia); 2. Montemayor (Ayora, Valencia); 3. Pico
pesar de que por su particular ecología son frecuentes en ella algunos
elementos de Asplenie talio glandulasi.
RIVAS GODAY & RIVAS-MARTINEZ (1963: 113), ya intuyeron la existen-
cia de esta alianza, en base a lo cual ESTEVE (1968) propone de manera
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provisional la alianza Hypericion ericoidis. Por nuestra parte, estamos de
acuerdo con la concepción de dicha alianza, no asi en su ubicación sintaxo-
nómica, ya que la base floristica es de Rosmarinetalia y no de Phagnaleta/ia,
orden en el que el autor la incluye.
En nuestro concepto 1-!vpericion ericoidis Esteve 1968, queda definido
cotno una alianza setabense y murciano-almeriense de los pisos bioclimátícos
termomediterráneo y mesomediterráneo, que reúne la vegetación camefitica
propia de pequeñas fisuras, grietas y oquedades de lajas calizas horizontales o
ligeramente inclinadas.
Tipo nomenclatural: Fumano ericoit/is-Hypericetum cric-oit/es O. Bolós
1957 (Collect. Bot. 5 (2): 578; inventario tipo: n.” 2).
Características: Hvpericum cricoides, Satareja ohovata y J’o/ygala
rupestris.
Diferenciales frente al resto de comunidades de Rosmarinetalia: Jasonia
glutinosa. Teacrium buxifóliam, Teucrium thvmif¿lium, Phagnalon rupestre y
Rhamnus 11k - ioit/es
Por el - subsp. borgiae.momento reconocemos dos asociaciones: Fumano-Hyperice/am
eric<)it/is O. Bolós 1957 y Thymo piperellae-Hyperice/am ericoidis Costa, Peris
& Stúbing os. noca.
La ubicación dc Campanulo-Galie/um verticillati Esteve 1968 y Diantho-
Violetutt¡ arboresí-entis Esteve 1968 en la alianza, se hace problemática por el
momento, al estar ambas asociaciones basadas en tablas heterogéneas.
Tbymo piperellae-Hypericetum ericoidis Costa, Peris & Stñbing as. noca
(Tabla nY 6. invs. 1 al lO, typus nominis mv. n.0 1)
Sinecologia y .s’ínestructura: Comunidad propia de pequeñas oquedades y
grietas sobre lajas dolomíticas horizontales o ligeramente inclinadas, que
tiene su óptimo en el piso mesomediterráneo (niveles inferior y medio)
aunque alcanza el termomediterráneo e incluso el mesomediterráneo superior
en situaciones protegidas.
Sincorologia: Comunidad estenótopa del Sector Setabense, vicariante
septentrional del Fumano-Hypericetum ericoidis dado por O. HoLós (1957:
598) del mediodia valenciano. En la Tabla n.” 6 se incluyen tina serie de
inventarios que abarcan gran parte del areal de la comunidad. En el
territorio, únicamente se presenta en solanas protegidas, concretamente en
La Hunde, Puntal del Cuerno, Zarra y Ayora.
Combínacion ,Iiorística: Se caracteriza por la presencia de Hypericatn
cricoides y Ti; vmus piperella, elemento este último que independiza nuestra
asociación del I-’umano-Hypericctum cricoit/Ls- O. Bolós 1957.
Variabilidad: Además de la variante típica (Tabla n.” 6, invs. 1 y 2)
reconocemos una variante con Satureja intricata subsp. castellana (Tabla
n.0 6, invs. 3 al 5) de óptimo mesomediterráneo, y otra variante con Satureja
obovata subsp. obovata (Tabla nY 6, invs. 6 al lO) de óptimo termomediterrá-
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Tabla 6
Thymo pí~ereltae-Hypericetum ericaidis Costa, Peris & Stúbing as. nava
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Además: Características de alianza, orden y clase: ~-lphy//antes monspeliensis en 9, + .2; Caris
tn<>n.rpeliensis en 2, + .2 y en 8, + .2; fletian¿heníam mariJólium en 1, + .2 y en 8, 1.1; Sideritis
tncana en 3, + .2; Teucriun, hamatrichum en 6, ±.2; Teucria,n capitatan> en 1, + .2 y en 9, + .2.
Compañeras: Arenaria valentina en 7, + .2; Cephalaria leucanvha en 7, ±.2; Chaenarlíinutn
cadevalii en 3, ±.2y en 5, 1.2; Gal/am fraticerceces en 5, +1; Koelerlo va/lesiana en 1, + .1; Supo
afinen en 6, * .2 y en 8, + .2.
Localidades: 1. Llombay; 2. Bícorp; 3 y 5. La Hunde (Ayora); 6 y 8. Sumacárcer; 7. Plá de
Corrals; 9. Barxeta: 10. Ge-noves,
neo. Ambas variantes se enriquecen con Enea terminalis (Tabla n.0 6, invs. 3
al 6) en aquellos enclaves con criptoprecípitaciones e importante escorrentía.
En los montes de Bicorp, la variante con Sature/a intnicala subsp. castellana
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D) COMUNIDAD DE LEPIDION SUBULATÍ
Gypsophilo strutbii-Ononidetum edentulae Costa, Peris & Figuerola as. nova
a(Tabla nY 7, invs. 1 al II, tifus nominís tnv. n. 4)
Los afloramientos del triásico en el área valenciana están bastante
extendidos y a veces con gran potencia como sucede en cl valle de Cofrentes,
donde el Keuper, el más ampliamente representado se corresponde con
arcillas abigarradas y yesiferas con una potencia que se estima en más de
1000 metros. Estas formaciones, aparte de la fisionimia especial y el colorido
que confieren al paisaje, soportan una vegetación que contrasta con la del
resto de la zona, desarrollándose matorrales, en los que la presencia de
Gvsophila .struthium y Ononis /rit/entata subsp. angustifólia var. ct/en/ala es
constante. Estas comunidades, aparentemente muy gipsícolas, cuando se
inventarian dan una composición florística que no corresponde con su
apariencia. Efectivamente, las dos plantas comentadas, además de Helianrhe-
omm squatnatu/n serian los únicos gipsófitos exclusivos. Como gipsófitos
facultativos se puede encontrar Herniaria fruticosa subsp. fruticosa y Laanaea
/tagili?v, el resto son elementos dc Rosmarincíalia. Esto confirmaria la opinión
de RIVAS-MARTíNEZ & COSíA (1969: 195) en cl sentido de que los yesos
triásicos son menos selectivos que los miocenos.
[)esde el punto de vista sintaxonómico, se comprende también que exista
una tendencia a incluir estas comunidades en Rosmarinetalia, no obstante y
teniendo en cuenta el sentido del orden Gypsophiletalia, estamos de acuerdo
con los autores citados (1969: 201) no sólo en el reconocimiento del orden
para estos territorios levantinos, sino además la inclusión de estas comunida-
des en cl mismo.
De momento, para estos matorrales proponemos una asociación Gypso-
phílo .strathii-Ononit/ctam cdentulac, que incluimos en la alianza Lepidion
sabalati, ya que la abundancia de Gypsophila struthiam así como la ausencia
de Gvpsophila hispanica, Agropyrum pectinifórme por un lado, y As/ragalus
alopecurotí/es subsp. grossi y los Tcacrium endémicos (T. lepiccphalam, 71 x
sagart-ac y T. libanilis) por otro, nos alejan del <Á-’psophilion hispanicae y del
Thi-mo-i’eac-rion verticillatí. Es cierto, sin embargo, que se trata de un
Lcpic/ion sabulaíi empobrecido, pero ello es un hecho normal en las áreas
finicolas de los sintáxones.
.Sínesírucíura s’ sinecologia: Romeral enriquecido con lastones desarrolla-
do sobre margas yesíferas triásicas. Optimo en el piso mesomediterráneo
inferior y medio de ombroclima seco.
Sincorologia: La conocemos del Valle de Cofrentes y del río Cabriel hasta
Casas de Ves en Albacete.
Combinación florística: Como elementos diferenciales presenta Onanz.s
trit/cn/a/a subsp. angustifólia var. cí/entula.
Variabilit/aj’ Además de la subasocíacion ononit/etosum et/en/ula (Tabla
nY 7, invs. 1 al 7), reconocemos una subasociación anthyllidetosum c-vtisoit/is
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Costa, Peris & Figuerola subas. nota (Tabla nY 7, invs. 9 al 11; tIpas nominis
mv. n.
0 10) que matiza el tránsito hacia el Anthyl/it/o-Cistc/um clusii, propio
de suelos margosos pero no yesiferos. Como elemento diferencial presenta
Anthyllis cytisoit/es. Asimismo, reconocemos una variante de suelos profun-
dos caracterizada por Chronanthus balorus (Tabla n.0 7, invs. 8 y 9).
Dinamismo: Forma parte del Rhamno-Qacu-elo cocujúrac sigrs-ieium.
Tabla 7
Gypsaphito struthii-Ononidetum edeniulac Costa, Peris & Figuerola os. novo
(Lepidian subulati, Gypsophileia/ia, Ononido-Rasmarineíea)
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Además: Características de unidades superiores: Teucrium eapitatum en 2. + .2 y en 9, -~--- .2; CarIs
manspeliensis en 3, + .1 y en 4, + .1; Erie-a mu/ti/lora en 1, + .2; Dary¿nium pentaphv/lum en 2.’
+ .2; Helichrysum stoe<has en 2, +2. Compañeras: Kae/eria vallesiana en 2. 1.1 y en 4, 1.1;
Sedun> sedifórme en 1, + .1 y en 3, + .1; Matihiola/tuticulaso en 1, ±.Iy en II, +1; Dipcadi
serotinum en 3, + - [ y en II, + .1; Plantaga albicans en 1, 1.1.; Dacislis hispanica en II, 1.1;
Centaurea aspera en 1, + .2; Avenula bramoides en 2, +1; (onvolvulus alíhacaides en 9, 4.1;
Psaralea bituminosa en 11, ±.1.
1.2 12





Localidades: 1 a 6. Cerro Alcarroya (Jalance, Valencia); 7 a 11. Cerro de Start tialanee,
Valencia).
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CLAVE ECOLOGICO-FLORISTICA
Adjuntamos una clave dicotómica, basada en características floristicas y ecológicas que
permite identificar de forma sencilla los distintos matorrales del territorio estudiado.
1. Tomillares de llambrias calcáreas o «clapers» con Hypericum úrico/des
Thymo piperellae-Hypericetuw ericoidis
Tomillares y romerales sobre suelos calizos o yesiferos más o menos desarrollados. - . . 2
2. Tomillares sobre yesos y margas Inasicas
2. lomillares y romerales calcicolas 4
3. Tomillares gipsicolas continentales del distrito Cofrentino
Gypsophilo-Ononidetum edentulse
3. Tomillares de margas triásicas Anthyllido-Cistetu¡n clusii
4. Tomillares y romerales con Fr/ca multiflora y Thymu.s 1o/pcrella 5
4. Tomillares y romerales sin Fr/ca muir/flora pero con Salvia lavandul/flulía o Genista
¡nugronensrs 6
5. Tomillares y romerales con Fr/ca term/nal/s Ericetum multilloro—terminalis
5. Tomillares y romerales sin Fr/ra túrvn/nal/s. . . . I-lelianthemo cinere¡-Tbymetum piperellae
6. Tomillares pulviniforines con Frinacca atol;vIl/y alvio—Erinaeetum antbyllidis
6. lomillares con Gen/sta rnugronensís Salvio-Genistetum mugronensis
ESQUEMA SINTAXONOMICO
Ononido-Rosmarincíca Br-Hl. 1947
Rosmarineza/ja Br-Hl. (1931) 1952
Aphyllanthion Br-Hl. (1931) 1937
Salvienion Iavandu/iÑliae Rivas Goday & Rivas-Martinez 1969
cm. noni.Rivas-Martinez 1976
Sa/vio Iavanduli,/6/iae—Erinaceíum aníhv//idis Costa & Peris as.
nova
erinacetosum ahthy/Iidis
thymeiosum piperel/ae Costa & Peris subas. nava
genisíebosum mugronensis Costa & Peris subas. hoya
erweiosum terminalis Costa & Peris subas. nova
Salvio /avandu/i/¿/iae-Genistetum inugronensis Costa, Peris~, Izco
& Molina as. nava
- gen¿sletasum mugronensís
íhymetasum pipere//ae Peris subas. nava
erwetosum ternijualis Costa & Peris subas. nava
- anthy/lidetosuni henonianae Costa & Peris subas. nava
Rosmarina—Ericion Br. —Hl. 1931
..4ntb vllido-Cisieíum e/usa Br-Hl. 1935
un thv//idetosum cyhsoidis
anón ideíosum edentulae Costa, Peris & Figuerola subas, nava
Heliant/,enio cinerei-Thymeíum pipere//ae Rivas Goday 1958
corr. Costa & Peris
thynietosum piperellae
siderilebosum incanae Costa & Peris subas. nova
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Erice tum multlfloro-termina/is Costa, Peris & Figuerola ¡983
— ericetosum termina/Ls
— schoenetosum nigricantis Costa, Peris & Figuerola 1983
— salvieíosum /avandulifóliae Costa & Peris subas, nava
Hypericion ericoidis Esteve 1968
Thy¡no p¡perdllae-Ifypcriceíwn crica/di» Costa, Peris & Stúbing
a». nava
Gypsophiletalia Bettot 1952 cm. Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday
1956
Le1nidion subu/ati Bellot & Rivas Goday ¡956
Gypsaphilo ssruthii-Onanideíum edenw/ae Costa, Peris & Figue-
roía os. nava
— onon¿delosum edcn¿u/ae
antlzyl/ideíosum cytisaidis Costa, Peris & Figuerola subas.
nava
APENDICE FLORISTICO
Relación de táxones abreviados en las tablas titesociológicas o para los que sc sigue un
criterio distinto a Flora Furopaca:
Ágropyrum pecún/forme Roemer & Schul<es
.4rctostaphylos uva-ansi (L.) Sprengel subsp. crassi/óIia (Br.-BI.) Rivas-Martínez
Astragalus alupecuroides L. subsp. grossil (Rau) Rivas Goday & Rivas-Martines iii Rivas
M artinez
Coronilla ni/olmo L. subsp. clusil (Dufour) Murb.
Corortillo ,ninftno L. susp. mínima
Dacti’Iis gloinerata L. subsp. hispanica (Roth.) Nyman
Fumana cricoides (Cay.) Gand, in Magnier var, cricoides
humana cricoides (Cay.> Gand. in Magnier var.spachii (Gran & Godron) O. Bolós
Fumana laevis (Cay.) WilIk. ex Sennen
Fu,nana thymy/ólia (L.) Verlot subsp. glutinosa .Boiss.
Genista punida (Debeau & Reverchon ex Hervier) Vierh. subsp. mugronensis (Verh.) Rivas-
Martines
Linum sujjtuticosum L. subsp. di//érens (Pau) Rivas Goday & Rivas-Martines
Linum su//tuticosum L. subsp. su/flux icosum
Ononis Iridentata L. subsp. angusxi/blia Langa var. edentula Webb
Rhamnus lycioides L. subsp. horgiae Rivas-Martines
Satureja intricata Langa subsp. castellana Rivas-Martines
Sature/a obovata Lag. subsp. otovala
Siderixis incana L. subsp. incana
Sideritis incana L. subsp. sericea (Pers.) P. W. Bali cx Heywood
Teucriu,n gnaphalodes L’Her subsp. jai~nense (Lacaita) Rivas-Martines
Teucrium lepicephalnrn Pau
T~ucrium x sagarrae Font Quer
Teueriu,n pal/am 1.. subsp. cap/taxum (L.) Arcangeli
Teucr/um pal/am L. subsp. expansum (Pau) Rivas (ioday & Borja
Thymelaea pubescen» (U) Mejasner in DC. subsp. Mes/o/des (Lam.) Rivas Goday & Borja
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